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1.はじめに
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第 1図は，各種産業の成立条件を.a.水質， b. 7}(量と電力.c.産業用地， d.生産材所在地，
e.生産物市場.f.生産物分配機関.g.輸送機関の型に分類し，各産業成立に必要注条件をグラ
フ化したものでるる。黒棋で囲んだものは日本の場合であり，黒くつぶしたものは米国の場合であ











































3. Community Pa.tternの Module化
Community Co-ordinationの問題比現在，Communityの行政面から捉えた政治行為，


























君臨 3 ~ 
( 20 ) 
小島:無機質による都市，建築笠間の統合 - 97ー
，c:経済行為要因
a:;社会活動， 直接的君主 Communicotionの要因であらわせば， Communityの構成Cは，
C=f(p， e， c， a)一一(1)
Eで与えられるか又は，














れているように百型に Communityは構成され，1 floor IZ: 141の人員が配され，14'で一棟が構
，成され， 居住部分は14層とたり，とれが14棟集まって 14・の Communityを構成する。 日 の組合
せによって棟と棟との空聞に種kの Community施設を設けるととができ，それによって Com-
:munity相互の結合が可能とゑる。 更に目の対角綾上に交通機関を設けるととによ り， 一方向に除
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This rnanuscript is the summing up of rny rnaster thesis of Graduate School 
of Science and Engineering， Waseda University. 
The thesis is composed by study and project on city and architecture， and 
each part consists of 1) Preservation of Nature 2) Rehabilitation of Industry 
3) Modularnization of Cornmunity Pattern 4) Purization of City and Architec-
tural Space and 5) Apparatus of Housing. 1n this rnanuscript 2)， 3) and 
4)were described. 
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